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Bibliografia degli scritti (1995-2007)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La corte di Guastalla nell’alto Medioevo, Bologna 1995. 
• Resoconto di Federico II e Bologna. 18 marzo 1995, in «Quaderni medievali», 40 (1995), pp. 193-98. 
• Recensione a Storia di Ravenna III. Dal Mille alla fine della signoria polentana, in «Quaderni medievali», 40 
(1995), pp. 274-276. 
• Resoconto di Una giornata di studio su “Il concetto di bosco”, in «Rivista Geografica Italiana», fasc. 1 – Marzo 
1996, pp. 110-112.   
• La corte di Guastalla nell’alto Medioevo, in Matilde a Guastalla – 20 maggio 1995 – Atti del convegno a cura 
della Confraternita degli Invaghiti, Guastalla 20 maggio 1995, Reggio Emilia 1999, pp. 97-101. 
• L’uomo e l’ambiente nel Medioevo: la legislazione sulle acque a Ravenna tra XII e XV secolo, in Per Vito 
Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura di M. Montanari e A. Vasina, Bologna 2000, pp. 77-106. 
• Recensione a R. N. Swanson, The Twelfth Century Renaissance, Manchester 1999, in «Studi Medievali», XLI 
(dic. 2000), pp. 745-751.   
• «Gesta hominum» e «gesta Dei»: Ottone di Frisinga e Gerhoh di Reichersberg, inSentimento del tempo e 
periodizzazione della storia nel Medioevo, Atti del XXXVI Convegno Storico Internazionale, Centro di Studi sul 
Basso Medioevo-Accademia Tudertina, Todi, 10-12 ottobre 1999, Spoleto 2000, pp. 257-281. 
• Recensione-notizia a Faire Mémoire. Souvenir et commémoration au Moyen Age, Aix – en – Provence 1999, in 
« Studi Medievali », s. III, XLII (dic. 2001), pp. 929-935. 
• Recensione-notizia a M. Borin – M. Parisse, L’Europe de l’an Mil, Parigi 1999, in « Studi Medievali », s. III, XLIII 
(giugno 2002), pp. 447-448.  
• Il privilegio Teodosiano, in Petronio e Bologna. Il volto di una storia, Ferrara 2001, pp. 65-69. 
• La propaganda politica nelle fonti giuridiche e storiografiche del XII secolo: un’esemplificazione, in La 
propaganda politica nel Basso Medioevo, Atti del XXXVIII Convegno Storico Internazionale, Centro di Studi sul 
Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Todi, 14-17 ottobre 2001, Spoleto 2002, pp. 115-143. 
• Bologna Re Enzo e il suo mito, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, V. Braidi, R. Pini, F. Roversi Monaco, Bologna 
2002, pp. 87-92, 103-106, 111-112, 141-169, 181-189.  
• Uso e funzioni dell’argumentum historicum nella libellistica dell’XI e XII secolo: considerazioni introduttive, in 
Ovidio Capitani. Quaranta anni per la storia medioevale, a cura di M. C. De Matteis, II, Bologna 2003, pp. 323- 
334. 
• Voce Guido di Ferrara, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61 (2003), pp. 366-369. 
• Recensione-notizia a J. Shatzmiller, Justice et injustice au début du XIV siècle. L’enquete sur l’archeveque d’Aix 
et sa renonciation en 1318, Roma 1999, in «Studi medievali», s. III, XLIV, (dic. 2003) pp. 997-1000. 
• Voce Landolfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 63 (2004), pp. 486-89.     
• Voce Lanzone da Corte, in Dizionario Biografico degli Italiani, 63 (2004), pp. 683-85. 
• Recensione-notizia a The Uses of the Past in the Early Middle Ages, ed. by Y. Hen and M. Innes, Cambridge 
2000, in «Studi medievali», XLV (2004), pp. 1099-1105. 
• Voce Alchimia, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, I, pp. 13-15.  
• Voce Bologna, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, I, pp. 180-182. 
• Voce Cortenuova, battaglia di, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, I, pp. 385-386. 
 
